
















































































































































Posibilidades de la Cooperación Internacional y 
Asistencia al Desarrollo en el Ámbito de Derecho:
A Modo de Síntesis Final
Masanori Aikyo
 Quiero agradecerles, en primer lugar, a todos ustedes por su entusiasta 
participación de hoy. Mi función es hacer un resumen de la jornada. Como ustedes 
mismos han presenciado, los temas tratados por los ponentes han sido muy variados. 
Y el tiempo del que ha dispuesto cada uno de ellos era muy limitado. Por eso, la 
exposición que voy a hacer a continuación, esto es, mi resumen, es fundamentalmente 
mi impresión personal. Y es posible que no haya captado correctamente alguna 
cosa, o que no haya comprendido completamente alguna otra, por lo que me 
disculpo de antemano. En todo caso, creo que, por nuestra parte, los profesores de 
Humanidades y Ciencias Sociales de esta universidad hemos tratado una gran 
variedad de temas, y que eso habrá permitido a los profesores Amparo y Brey, 
llegados desde España, tener una idea de por dónde discurren los pensamientos de 
quienes investigamos en Japón en estos campos, lo cual me parece muy positivo.
 Explicaré, pues, cómo he entendido el simposio de hoy en términos generales. 
En el debate sostenido hace unos minutos ha aparecido el tema del terrorismo y mi 
impresión es que el mundo real, en cierto sentido, existe hoy en día como un 
“mundo desgarrado”. Siendo esto así, hay que preguntarse si es posible hablar de 
“valores universales” tal como se ha entendido hasta nuestros días, y si realmente es 
posible, entonces habrá que ver cómo podrán ser constituidos. Tengo la impresión 
de que, en realidad, eso es precisamente lo que se ha debatido durante el simposio 
de hoy. Voy a tratar de ponerlo en términos más concretos.
 En la presentación del profesor Wakamatsu aparece el concepto de humanismo 
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y también ha aludido a él en su pregunta Srta. Naitō, una de nuestros alumnos. Se 
trata, en pocas palabras, de que el significado de palabras como humanismo o (ser) 
humano, que se consideran universales, varía mucho de una a otra época o según 
quién las utilice. El asunto era, según me ha parecido, qué actitud tomar ante este 
problema. En este tipo de discusión, el problema es que sobre cualquier término que 
uno elija encontrará que hay muy diversas formas de entender su significado. Esto 
ocurre con términos de los que todos ustedes podrán pensar que son universales, 
como derechos humanos, imperio de la ley o democracia, y lo digo como 
especialista en derecho. Si vemos cómo han sido entendidos en Asia términos que 
de alguna forma tienen su origen en Europa, como derechos humanos o democracia, 
nos encontramos con lo que a partir de los años 90 se ha denominado “Asian style 
of human rights” (derechos humanos al estilo asiático) o “Asian way of Democracy” 
(democracia basada en un pensamiento propiamente asiático). Y siendo el caso que 
hoy en día también en foros como ASEAN se adopta esa forma de entender esos 
términos, se advierte, dicho de forma un tanto extrema, que la mentalidad imperante 
es que todo es válido si el resultado es positivo, que los procedimientos pueden ser 
los que mejor se adapten a las circunstancias de cada país. Entre las cosas que se han 
tratado hoy, la profesora Amparo Lozano nos ha hablado de los problemas que se 
dan en la Unión Europea. Por ejemplo, si uno va al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de Estrasburgo o al Consejo de Europa se encuentra con el lema: “Los 
derechos humanos no pueden esperar”. Es decir, que en los asuntos relativos a los 
derechos humanos no hay tiempo que perder. Frente a esto, en muchos países de 
Asia las cosas no se ven así, se entiende, por ejemplo, que mientras no se alcance un 
grado suficiente de desarrollo económico es inútil hacer esas exigencias. Es decir, 
que me da la impresión de que lo que se plantea en la argumentación presentada por 
el profesor Wakamatsu es si, dado que palabras como humanismo, o términos como 
derechos humanos, democracia, imperio de la ley, etcétera, son tan ricos en 
interpretaciones, podemos pasar sin ellos. Tenemos luego la exposición del profesor 
José Luis Brey. Como él, yo soy constitucionalista y además le estoy muy 
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reconocido por todo lo que hizo por mí durante mi estancia en Madrid. Pues bien, al 
tratar la historia constitucional de España el profesor Brey ha hablado de un tema 
tan importante como la transición del régimen militar al civil. Y si hubiera que decir 
qué implicaciones tiene lo que sostiene él, yo creo que el meollo está en su idea de 
situar la constitución dentro de su contexto histórico. Luego, está lo que nos ha 
contado el profesor Nakata1, que ha hecho un análisis de las ideas de Robert 
Schuman en torno a la creación de lo que se llama hoy la Unión Europea. Según he 
podido entender, él ha encontrado que, en realidad, en la etapa inicial, el movimiento 
de unificación de Europa surge de las relaciones con Alemania. No obstante, en 
relación con el problema de si en un “mundo desgarrado” como el nuestro es 
posible hablar hoy en día de “valores universales”, yo creo que hay que abordar la 
cuestión de cómo tomar en el mundo, poniéndolos en relación con la realidad y la 
sociedad que vivimos, los ideales esgrimidos por Europa, como los derechos 
humanos o la democracia.
 Y paso a la exposición del profesor Higuchi. Es mi interpretación personal, 
pero creo que la parte más nuclear de su argumentación es la que inquiere de qué 
forma quienes vivimos el presente podríamos heredar y transmitir lo que él llama 
“mirada desde las colonias”, y aquí estamos hablando de la mirada desde las 
antiguas colonias. En ese sentido actualmente Japón está llevando a cabo con 
algunos países asiáticos, en concreto con Vietnam, Laos, Camboya, Indonesia y 
Myanmar, proyectos internacionales de cooperación en materia de sistemas legales. 
Los países que acabo de citar fueron países sobre los que Japón impuso antes de la 
guerra algún tipo de régimen militar, o países que ocupó y sojuzgó, y en lo que 
respecta a la construcción actual de sistemas legales en dichos países, a mí me da la 
impresión de que esa “mirada desde las colonias” a la que se refería el profesor 
Higuchi es imprescindible.
 La profesora Amparo, a su vez, tal como todos han visto, nos ha facilitado unas 
diapositivas preciosas explicándonos “qué es Europa”, de una forma sencilla y 
comprensible para todos nosotros. Ha sido muy interesante e instructiva. Y paso a 
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la exposición del profesor Suzuki, que ha estado hablando desde muchos ángulos 
sobre el orden internacional, llegando a algunas conclusiones, como que el imperio 
de la ley es un concepto muy importante, que es necesario llegar a acuerdos 
mediante el diálogo, o que ese orden hay que buscarlo de alguna manera a través de 
actuaciones en muchos campos. Yo estoy plenamente de acuerdo con sus 
argumentos.
 Dicho lo cual, veo que he consumido casi todo mi tiempo. Tengo que decir que 
me había preparado unas palabras sobre el tema de cómo hacer posible la 
cooperación o la ayuda internacional en el campo del derecho. Puesto que ya casi 
no tengo tiempo, voy a exponer lo fundamental de forma esquemática. Supongo que 
muy pocos de los que han participado en el simposio de hoy lo sabrán, pero 
aproximadamente desde 1995 el Gobierno de Japón, en concreto los Ministerios de 
Asuntos Exteriores y de Justicia, junto a la Agencia Japonesa de Cooperación 
Internacional (JICA), que es el organismo ejecutor, han venido impulsando 
ininterrupindamente un mega – proyecto consistente en prestar ayuda a los países 
de Asia en el ámbito de derecho, proyecto que tiene ya una historia de 20 años. Yo 
me he comprometido con este proyecto desde su etapa inicial. Cabe preguntarse 
cómo es que Japón está en condiciones de cooperar en el área de derecho con los 
países de Asia y la respuesta es obvia, pues si miramos a nuestra historia nos damos 
cuenta de que, a partir del periodo Meiji, Japón, al tiempo que aspiraba a convertirse 
en un país económicamente próspero y militarmente poderoso, se esforzó por 
dotarse de un sistema legal y así por dar forma a una legislación moderna. Por tanto, 
en nuestra historia, la conformación del derecho japonés no ha sido más que ir 
dando cabida a la influencia europea, a partir de dicho periodo, y a la influencia 
norteamericana, que fue abrumadora después de la Segunda Guerra Mundial. 
Dentro del derecho tenemos una rama de lo que se denomina Derecho Comparado, 
en el que se coteja un derecho forense con el japonés, o en el que se analizan leyes 
de otros países, y los juristas japoneses siempre han tenido un gran interés en esta 
área sin escatimar sus esfuerzos al respecto. Pero lo que quiero decir es que, pese a 
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ello, hay que reconocer que las pautas para los estudios comparados de derecho 
siempre han sido tomadas de países como Estados Unidos, Alemania, Francia o 
Reino Unido. Viendo estos países que han sido objeto de modelo, no cuesta suponer 
que no se ha prestado ni menor atención a los sistemas legales de los países de Asia, 
y han sido estas las directrices que han seguido las universidades japonesas. Y 
quiero recalcar que, frente a ese estado de los estudios relativos al derecho de los 
países de Asia en Japón, este proyecto de ayuda para la formación de sistemas 
legales en Asia que implica al Ministerio de Justicia, sin lugar a duda, ha dado pie a 
un replanteamiento para superar esa situación desequilibrada. Hoy en día, en el 
mundo jurídico japonés, se está produciendo un gran cambio. Conocerán ustedes el 
concurso para la judicatura, la fiscalía y la abogacía, y el sistema formado por las 
escuelas de derecho, condición indispensable de postgrado para dicha oposición. 
Bueno, pues, por una parte, se da el hecho de que, debido a la gran cantidad de 
personas que aspiran a ejercer la abogacía o a entrar en la judicatura, ahora es muy 
difícil que todas estas personas tan cualificadas puedan demostrar su valía sólo a 
través de sus actividades en Japón, y por otra parte, y tal vez esto sea extensivo 
también a los jóvenes estudiantes que están hoy presentes en este recinto, ahora hay 
más juristas jóvenes que, sea a través de la asistencia internacional o de cualquier 
otro medio, están dispuestos a hacer todos los esfuerzos necesarios para ayudar a 
personas necesitadas en cualquier lugar del mundo. A mi despacho vienen a menudo 
jóvenes abogados que me preguntan cómo pueden ser de utilidad en algún país en 
vía de desarrollo. Confío en que estas experiencias de ayuda internacional serán 
muy beneficiosas para su maduración profesional como juristas.
 Para finalizar, estoy convencido de que los profesores de la parte española 
habrán enfocado el presente simposio con las esperanzas de poder hacer un 
intercambio muy variado no sólo con los profesores y/o alumnos de esta universidad 
sino también con otras universidades de Japón. En ese sentido, en el ámbito de 
Derecho, países como Estados Unidos, Alemania o Francia se han lanzado ya a 
estos proyectos de asistencia internacional en materia de derecho, y nosotros, desde 
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Japón, ya estamos teniendo intercambios y cooperando con ellos. Pero en ese 
aspecto aún no tenemos nada establecido con España. En ese sentido, me gustaría 
que, tanto los profesores como los alumnos de la Aichi Prefectural University, 
pensasen y clarificasen en qué campos podría darse un intercambio con los 
profesores españoles, sobre qué temas podría hablarse en el campo de Derecho, o en 
el de Letras, y que trazasen unos planes para el futuro. Me gustaría que, abordando 
este desafío, pudiéramos de alguna forma devolver el favor que nos han hecho hoy 
los profesores españoles viniendo desde tan lejos. Y con estas palabras termino ya 
disculpándome por lo torpe que haya podido resultar mi resumen. Muchísimas 
gracias a todos.
Notas 
1  El professor Shinji Nakata impartió sus comentarios bajo el título “Europa para Francia: 
los criterios en la ‘Declaración Schuman (1950)’”.
